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Opinnäytetyön prioriteettina oli tehdä rakennusyrityksen käyttöön tarkoitettu työkalu, 
joka on suunnattu yrityksen työnjohtajille tai projektihenkilölle. Projektiohjekansio si-
sältää ohjeet työmääräimen luomiseen, suunnitelma-, turvallisuus- sekä tarvittavat 
pöytäkirjalomakepohjat, joita työnjohtajat käyttävät jokapäiväisenä työkaluina töis-
sään. Tämän opinnäytetyön suunnittelu lähti liikkeelle siitä, kun yksikönpäällikkö an-
toi tehtäväksi luoda rakennusosaston työnjohtajien käyttöön soveltuvan ohjekan-
sion. Ohjekansiosta muodostui projektikansio, josta löytyy yrityksen omat pöytäkir-
japohjat sekä ohjeistusta työmaan kulkuun ja suunnitteluun liittyen.  
Tavoitteena oli myös jakaa tarvittavat pöytäkirjapohjat yhdessä kokonaisuudes-
saan. Yrityksellä on käytössä verkkolevyjä, joihin tehdään kansiot ja niiden avulla 
pystytään tarkastelemaan kohteen edistymistä ja löytämään oikeat pöytäkirjat seu-
raavia projekteja varten. Verkkolevyjen tiedostoihin pääsee käsiksi kaikki yrityk-
sessä työskentelevät toimihenkilöt, joten tiedon ja pöytäkirjojen jakelu on helppoa 
myös työmaaoloissa.  
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The aim of the thesis was to make a manual for a construction company targeted 
at company executives or project persons. The project procedure manual would 
contain instructions on how to create a work order, plan, safety, and necessary 
protocol templates that supervisors use as everyday tools in their work. The plan-
ning of the thesis was started when the head manager commissioned to create a 
manual for the construction department's executives. A project manual was cre-
ated, containing the company's own protocols, as well as instructions on how to 
run and plan a site. 
 
The goal was also to share the necessary protocol templates in their entirety. The 
company has network disks to make folders, with the help of which to look at the 
progress of the target and to find correct protocols for following projects. The files 
on the network discs are accessible to all employees working in the company, so 
the distribution of information and protocols is also helpful in workplace conditions. 
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JOHDANTO 
Rakentamisen jatkuvan kehittymisen vuoksi joutuu myös jokainen henkilö ja yritys 
kehittymään päivittäisessä työssään. Yrityksen osaston kehittäminen on yhtenä 
osana sitä, jotta voisimme olla kilpailukykyisiä rakentamisen laadussa sekä osaami-
sessa. Laatua ja osaamista parantamalla mahdollistamme lisää asiakkuuksia ja vii-
sasta projektinhoitamista.  
1.1 Yleistä 
Yritys on yksi hallitsevista talotekniikkayrityksistä, jossa työskentelee liki 2900 työn-
tekijää. Yrityksellä on käytössään koko talotekniikka saman katon alla, joten yhteis-
työ on suuressa osassa päivittäistä työntekoa.  
Rakennusosasto on tällä hetkellä osana modernisoitua yksikköä. Rakennusosas-
tolla on tällä hetkellä 13 toimihenkilöä ja 12 rakennusmiestä/asentajaa. Rakennus-
osaston päätoimialana ovat liiketilojen ja teollisuuden saneeraukset sekä muutos-
työ. Organisaation muutoksen jälkeenkin teemme yhteistyötä ylläpidon ja huollon 
kanssa, koska myös heillä on muutostöitä rakentamisessa. Niihin vaikuttavat ylläpi-
don ja huollon tekemät huoltosopimukset. Osasto on tärkeässä osassa yritystä, 
koska se toimii pääurakoitsijana suurimassa osasta hankkeista.  
Aineisto on kohdistettu yrityksen rakennusosaston käyttöön, mikä antaa perusteet 
siitä, miten työmaata johdetaan ja mitkä ovat yleiset asiat, joita työmaa tarvitsee 
edetäkseen. Ohjekansion laatimisen tarkoituksena on kehittää sekä yritystä että 
kansion käyttäjää. Tätä toimihenkilön käyttöön soveltuvaa aineistoa olisi tarkoitus 
kehittää myös tämän opinnäytetyön jälkeenkin, koska rakentamisen kasvu ja kehi-
tys eivät ole loppumaisillaan.  
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1.2 Tavoitteet ja haasteet 
Tarkoituksena oli tehdä ns. ohjeistus, jota toimihenkilöt voivat käyttää projektien ai-
kana apunaan. Tämän lisäksi myös oli tarkoitus koota kaikki lomake ja asiakirjamallit 
yhteen paikkaan, josta ne olisivat helposti käytettävissä.  
Projektiohjekansion laadinnan perusteena oli yksinkertaisuus ja selkokielisyys. 
Haastavinta oli tehdä projektikansiosta yksinkertainen, jotta kaikki ymmärtäisivät 
sen käytön. Työ aloitettiin haastattelemalla henkilöitä siitä, millainen kansion tulisi 
olla sekä mihin asiakirjat koottaisiin järkevästi.  Aikaisemmin osaston eri toimihenki-
löt ovat käyttäneet erilaisia pohjia, mutta nyt tarkoituksena oli tehdä pohjien käytöstä 
yhtenäistä. 
Työn aihe oli mielenkiintoinen, koska minun mielestäni tämä oli paras tapa perehtyä 
yritykseen ja yrityksen toimintaan. Tämä auttaa myös minua tulevaisuudessa sekä 
tällä hetkellä rakennustyömaan työnjohtajana toimimisessa. 
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2 SOPIMUSASIAKIRJAT 
Sopimusasiakirjojen huolellinen läpikäynti on tärkeässä osassa rakentamista ja sen 
kulkua. Kun asiakirjoja käydään läpi, tulee muistaa, että jokainen asiakirja täydentää 
toistaan urakkaan liittyviltä määräyksiltä. Asiakirjoista on tehty selkeä pätevyysjär-
jestys, mikäli asiakirjoissa on ristiriitoja. Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu valita nou-
datettava määräys, mikäli asia ei ratkea pätevyysjärjestyksen avulla. (RT 16–10660 
1998, 6.) 
Taulukko 1. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys (RT 16–10660 1998, 5-6) 
Kaupalliset asiakirjat Tekniset asiakirjat 
urakkasopimus työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset; 
urakkaneuvottelupöytäkirja sopimuspiirustukset 
yleiset sopimusehdot  yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 
tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen 
antamista annetut kirjalliset lisä-
selvitykset 
 
urakkaohjelma tai muut sopimus-
kohtaiset urakkaehdot 
 
urakkarajaliite  
tarjous  
määrä- ja mittaluettelot  
muutostöiden yksikköhintaluettelo  
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3 YRITYSKOHTAISET OHJELMISTOT  
Yrityksellä on käytössä monenlaisia sovelluksia ja ohjelmistoja, joiden avulla projek-
tinhoito on vaivatonta. Ohjelmistojen ja sovellusten kanssa auttaa ulkopuolinen di-
gitaalisiin ratkaisuihin suuntautuva yritys.  
2.1 SAP 
Tällä hetkellä Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä yli 90 prosenttia käyttää 
SAP-ohjelmistoa. Liiketoiminta perustuu SAP-ohjelmiston varaan (Sonninen 2016).  
Kirjanpito, tilinpäätös ja rahoitushallinta toteutetaan SAP-ohjelmiston avulla Yrityk-
sessä. Projektinhoitaja tai työnjohtaja luo työmääräimen, johon kohdistuu työmaa-
kohtaiset kulut. Kulujen kirjautumisen lisäksi työmääräimestä voidaan tarkastella 
erilaisia työmaan tietoja, kuten tilaajan tietoja, työmaalla olevien työntekijöiden tie-
toja ja kulujen erittelyä. 
2.2 M2 
M2-järjestelmäratkaisua käytetään matkan ja kulun käsittelyyn. Sen toiminnot edes-
auttavat maksatuksen sekä kirjanpitokulujen käsittelyä. (Visma, [viitattu 
27.11.2017].) 
Yrityksessä M2 on toiminut ja sen toiminnot auttavat kirjanpitäjiä sekä työnjohtajia 
lisäämään matkalaskuja ja -kuluja.  
2.3 Planet 
Planet soveltuu kaikenkokoisten yritysten käyttöön, koska ohjelmalla on helppo ra-
kentaa aikataulu monenlaisiin kohteisiin.. Käyttäjä voi kasvattaa Planetia omien 
vaatimustensa mukaan. (Selltracon, [viitattu 8.9.2017].) 
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Planetin projektihallintaan käytettävä ohjelmisto on käytössä koko yrityksessä orga-
nisaatiossa. 
2.4 AutoCAD 
AutoCAD on suunnitteluun ja suunnitelmien tarkasteluun käytettävä ohjelmisto. Au-
toCAD-ohjelmistoa käytetään piirustusten katseluun sekä pienten suunnitelmien te-
koon.  
Ohjelma on erittäin tarpeellinen Yritykselle, koska tällä pystytään tarkastelemaan 
sekä tekemään pieniä kuvia rakenteista.  
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3 VALMISTAUTUMINEN 
Projektiin valmistautuminen on yksi rakentamisen kivijaloista. Siihen lukeutuu monia 
erilaisia asioita, joiden varmistuksella taataan hankkeen onnistuminen. Projektiin 
valmistautumista ei voi ikinä tehdä tarpeeksi, koska siten voidaan olla varmoja siitä, 
että projekti kulkee asianmukaisesti sekä mitään unohtamatta.  
Projektiorganisaation avulla pyritään toteuttamaan laskenta, hankinta, sopimukset 
sekä itse rakentaminen aikataulussa ja kustannustehokkaasti laatua unohtamatta.  
3.1 Projektin rakennusajan ja takuuajan vakuudet 
Asiakkaalle toimitettavalla projektin vakuudella varmistetaan, jos rakentaminen jos-
tain syystä keskeytyy, kohteessa on urakoitsijan vastuulla oleva virhe tai takuuai-
kana ilmenneitä vikoja ja puutteita ei korjata. Rakennusajan ja takuuajan vakuuksien 
summista ja vapauttamisesta on määritelty omissa kohteissa asuntokauppalaissa 
ja urakoissa rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa. (KKV, [viitattu 12.9.2017].) 
3.1.1 Rakennusajan vakuus 
Projektin rakennusajan vakuus haetaan normaalisti, kun allekirjoitettu urakkasopi-
mus on vastaanotettu. Rakennusaikaisen vakuuden toimittaminen tilaajalle on ylei-
nen ehto sille, että urakan 1. erä voidaan laskuttaa. Tämä on rakennusalan yleisten 
sopimusehtojen mukaan 10 % urakkasummasta, jos sopimuksessa ei ole muuta 
kerrottu. Vakuuden vapauttaminen tapahtuu aikaisintaan 3 kuukautta vastaan-
otosta.  
3.1.2 Takuuajan vakuus 
Projektin takuuajan vakuus haetaan vastaanoton jälkeen, jolloin urakoitsija sitoutuu 
vastaamastaan työstään 2 vuotta, jos sopimuksessa ei ole muuta kerrottu. Suori-
tuksesta vastaava yritys on velvollinen korjaamaan takuuaikana tapahtuvat virheet, 
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mikäli yrityksellä ei ole tuoda esille syytä, ettei syy olisi tämän. (TTS, [viitattu 
12.9.2017].) 
Takuuajan vakuuden toimittaminen tilaajalle on yleensä yhtenä ehtona sille, että 
urakan viimeinen erä voidaan laskuttaa. Tämäkin on määritelty rakennusalan ylei-
sissä sopimusehdoissa 2 %:iin, johon sisältyy alkuperäinen urakkahinta lisätöineen.  
Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin työstään 10 vuotta. Urakoitsija on vastuussa 
sellaisista virheistä, kuten törkeästä laiminlyönnistä tai vajavaisesta suorituksesta. 
(TTS, [viitattu 12.9.2017].) 
3.2 Hankinta 
Hankinnoista vastaa hankinta- ja laskentapäällikkö yhdessä projektinhoitajan/vas-
taavan työnjohtajan kanssa. Hankinnat käydään projektiorganisaatioon kuuluvien 
henkilöiden kanssa läpi. Tässä vaiheessa tapahtuu kilpailutus, hankintasopimusten 
kirjoittaminen, laadunvarmistus ja aikataulun sopeutumisen varmistaminen tuotteen 
tai rakentamispalveluja myyvältä yritykseltä.  
3.2.1 Alihankinta 
Hyvä ja menestyksekäs yhteistyö Yrityksen ja sen alihankkijoiden välillä on projek-
teissa menestymisen edellytys. Rakennushankkeet ovat pitkäkestoisia ja lopputulos 
on lukuisien toimijoiden suoritusten yhteissumma. Alihankinnoissa on hyvä noudat-
taa prosessikuvaajaa, jolla pystytään hallitsemaan hankintojen laatu. 
Lain velvoitteiden täyttämiseksi Yritys on liittynyt Tilaajavastuu.fi-järjestelmän piiriin, 
jota hallinnoi Suomen Tilaajavastuu Oy. Järjestelmästä voidaan tulostaa milloin vain 
alihankkijoiden lakisääteiset velvoitteet ja varmistaa, että ne ovat kunnossa. Siksi 
Yritys velvoittaa myös aliurakoitsijaa liittymään järjestelmän piiriin. 
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Kuvio 1. Alihankinnan prosessikuvaus. 
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4 TYÖTURVALLISUUS  
4.1 Työsuojelu 
Päätoteuttajan rooliin kuuluu tehdä aluehallintovirastolle työmaan alkaessa raken-
nustyön ennakkoilmoitus, jossa määritellään milloin ja missä työmaa alkaa.  
Ennakkoilmoitus pitää tehdä silloin, kun työmaa kestää yli kuukauden ja jossa työs-
kentelee vähintään 10 työntekijää mukaan lukien itsenäiset työnsuorittajat ja myös, 
kun arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää töiden määräksi. (Tyosuojelu, [viitattu 
9.9.2017]). 
Ennakkoilmoitukseen täytetään 
- päätoteuttajan tiedot 
- työmaan tiedot kuten muoto, kesto ja tyyppi 
- rakennuttajan tiedot 
- turvallisuusvastaavan tiedot 
- aliurakoitsijoiden määrä ja yritysten nimet 
- allekirjoitus ja päiväys. 
4.1.1 Kemikaalien valvonta 
Kemiallisten tekijöiden valvonta kuuluu viranomaiselle, joka tarkastaa ja valvoo, että 
työmaalla noudatetaan niihin osoitettavia velvoitteita (Työsuojeluvalvonnan ohjeita 
3/2015, 5). 
Yksinään tai seoksessa olevaa alkuainetta tai yhdistettä, sellaisena 
kuin se esiintyy luonnontilassa taikka jätepäästönä riippumatta siitä, 
onko se tuotettu tarkoituksellisesti vai tahattomasti ja onko se saatettu 
markkinoille vai ei. (Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3/2015, 6.) 
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Viranomainen valvoo, että työmaalla on kemikaaliluettelo, käyttöturvallisuus ja mer-
kinnät, kirjallinen riskiarviointi kemikaaleista sekä työpaikkaselvitys työterveyshuol-
lon toteutuksesta. (Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3/2015, 5.)  
Tarkastuksissa käsitellään myös, ovatko henkilösuojaimet, perehdytys, ensiapu, hä-
tätilanteessa toimiminen, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, ASA-luettelo sekä 
terveystarkastukset erityisistä sairastumiseen vaikuttavista töistä kunnossa. (Työ-
suojeluvalvonnan ohjeita 3/2015, 7.) 
4.2 Työturvallisuussuunnittelu 
Kaikista vaarallisista työvaiheista tai töistä tehdään kirjallisesti suunnitelma. Suun-
nitelmassa näkyvät vaaraa aiheuttavat työt sekä kuinka vaaraa pyritään hallitse-
maan. Urakoitsija laatii yksityiskohtaiset suunnitelmat rakennuttajan vaatimusten tai 
työmaaolosuhteiden mukaan. Suunnitelmien tulee olla selkeät ja ymmärrettävissä. 
(VTT, [viitattu 9.9.2017].) 
4.2.1 Ennen projektin aloitusta 
Turvallisuusasiakirjoihin kuuluvat riskienarviointi, työturvallisuussuunnitelma sekä 
työmaasuunnitelma, jotka tehdään ennen työmaan aloitusta (VTT, [viitattu 
9.9.2017].) 
Työmaan aluesuunnitelmaan laaditaan liikennejärjestelyt, sähköistys, työmaapa-
rakkien paikat, ensiapupisteet sekä kaikki tarvittava tieto siitä, miten työntekijän tai 
työmaalla kulkevan turvallisuus ja tiedottaminen olisi varmistettu.  
4.2.2 Projektin aikana 
Riskienarviointia suoritetaan ennen työmaan aloitusta ja sen aikana eri työvaiheista. 
Riskienarvioinnin suorittaa työmaan vastaava henkilö yhdessä työnjohtajien sekä 
työsuojeluvastaavien kanssa. Se suoritetaan lomakemallia käyttäen. Ali- ja sivu-ura-
koitsijat voidaan kutsua mukaan tarvittaessa. (VTT, [viitattu 9.9.2017].) 
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Kuvio 2. Riskianalyysi. 
 
Rakennusurakan aikana tehtäviin yksityiskohtaisiin suunnitelmiin lukeutuvat pölyn-
hallinta-, nostotyö-, purkutyö-, putoamissuojaus- sekä tulitöiden valvontasuunnitel-
mat. (VTT, [viitattu 9.9.2016].) 
4.3 Työntekijöiden perehdytys  
Pääurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu perehdyttää kaikki työmaalla olevat työnteki-
jät ja liikkujat. Tämä huolehtii myös siitä, että aliurakoitsijat vastaavat omien työnte-
kijöidensä opastuksesta ja tiedottamisesta. (RatuTT 13–00940, 1.)  
Perehdyttämisen prosessiin kuuluvat opetus ja ohjaus työmaalla. Tavoitteena on 
saada henkilölle tiedot työmaan organisaatiosta, liikkumisesta, vaaroista sekä tur-
vallisuusmääräyksistä. Puutteet ja tapaturmat ilmoitetaan työmaasta vastuussa ole-
valle.  (RatuTT 13–00940, 1.) 
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Henkilöille esitetään työmaan turvallisuusaineisto ja työlajikohtaiset ohjeet sekä pe-
rehdyttämiskierros työmaalla yhdessä perehdytyslomakkeen läpikäynnin aikana. 
(RatuTT 13–00940, 1.)  
4.4 Työturvallisuustarkastukset 
Työmaalla käydään turvallisuustarkastuksia läpi viikoittain ja jopa päivittäin koh-
teesta riippuen. Tarkastusten avulla varmistetaan, että työmaa on kunnossa sekä 
asianmukainen. Tarkastukset välitetään sovituin ajoin tilaajalle tai tämän edusta-
jalle. Kaikki tarkastuslomakkeet arkistoidaan työmaalle kansioihin tai tietokoneelle. 
4.4.1 TR-mittari 
TR-mittauslomaketta käyttävillä tulee olla samanlaiset arviointiperusteet, jotta tulos 
olisi luotettava (Tyosuojelu, [viitattu 9.9.2017]). 
TR-mittauslomakkeeseen merkitään joko kunnossa tai korjattavaa tukkimiehenkir-
janpitoa käyttäen. Havaintoja tehdään normaalisti yli sata yhdellä tarkastuskerralla. 
Kaikkien asioiden ollessa kunnossa TR-taso on silloin 100 %. Mittausten toistami-
sen avulla huomataan, onko työmaan työturvallisuus laskussa vai vastaavasti pa-
rantumassa. (Tyosuojelu [viitattu 9.9.2017].)  
TR-tason tulisi olla normaalisti yli 90 %, mutta tilaaja voi vaatia TR-tasoksi vaikkapa 
92 %.  
4.4.2 Viikoittainen kunnossapitotarkastus 
Viikoittaista kunnossapitotarkastusta voidaan käyttää pienissä kohteissa, josta ei 
tule TR-mittausvaatimusten mukaista yli sataa havaintoa. Näitä tarkastuksia voi-
daan käyttää pienissä kohteissa, kuten huoneistossa tai vastaavasti jonkun tilan lai-
teasennuksissa.  
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5 RAKENNUSAIKA 
Työmaalla tulee olla vastaava työnjohtaja, joka on velvollinen valvomaan töiden ai-
kataulua ja sopimustenmukaisuutta. Hänen velvollisuuksiinsa kuuluu myös töiden 
yhteensovittaminen. 
Projektiorganisaatio tulee luoda niin, että kaikki tietävät omat alueensa ja ase-
mansa. Hyvällä organisaatiolla on suuri merkitys laadussa, aikataulussa sekä kus-
tannuksissa pysymiseen. 
5.1 Kokoustaminen 
Kokoustaminen on yhtä tavanomaista rakennusalalla kuin muillakin aloilla. Henki-
löiden persoona ja pätevyys vaikuttavat kokouksien kulkuun sekä sisältöön.  
Kokoustamisella pyritään käymään läpi hankkeeseen tai työhön osallistuvien 
kanssa sitä koskevia velvoitteita sekä asioita. Hyvää vuorovaikutusta sekä asiallisia 
kokoustoimenpiteitä käyttäen saadaan asiat toisten osapuolten tietoon.  
Kaikki kokoukset ovat virallisia tilaisuuksia, joista laaditaan pöytäkirja. Valmiiden 
RT-kokouspöytäkirjapohjien avulla kokoustamisen kulku on mutkatonta ja selkeää. 
5.1.1 Aloituskokous 
Viranomainen voi vaatia rakennustyön aloituskokousta, jos viranomaisella on tar-
vetta selvittää maankäyttö- ja rakennuslain edellytysten riittävyys hankkeeseen.  
Kokoukseen kutsutaan hankkeen keskeiset osapuolet, johon kuuluvat pääsuunnit-
telija, rakennesuunnittelija, erityissuunnittelijat, vastaava työnjohtaja ja eri alojen 
työnjohtajat sekä rakennuttajan valvoja ja toteutusorganisaatioon sisältyvät henkilöt. 
Työmaajärjestelyjen läpikäyminen kokouksen yhtenä agendana on merkittävä, 
koska sillä vältetään rakentamisesta aiheutuvia haittoja.  
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5.1.2 Työmaakokous 
Työmaakokouksia pidetään sovituin väliajoin, ja niihin osallistuvat tilaaja/tilaajan 
edustaja, urakoitsija, valvoja sekä suunnittelijat. 
Kokouksien normaalina aikavälinä pidetään pidemmissä hankkeissa kerran kuussa, 
mutta niitä voidaan myös pitää tiheämmin. Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu yleensä 
kokouksen pitäminen sekä koollekutsuminen.  
Kokouksessa käydään läpi aikataulu, työvaihetilanne, tarkastukset, luvat/sopimuk-
set, laatuasiat, työturvallisuus, seuraavat työvaiheet, tarvittavat koneet/laitteet/teli-
neet, hankinnat, lisä- sekä muutostyöt ja seuraavan työmaakokouksen ajankohta.  
5.1.3 Urakoitsijapalaveri 
Urakoitsijapalaverissa käytetään samoja pääpiirteitä kuin työmaakokouksessa. Ura-
koitsijapalaverin laajuus on vain pienempi, koska siihen osallistuu pääurakoitsija 
sekä ali-, sivu- ja erillisurakoitsijat. Urakoitsijapalavereita voidaan pitää viikoittain, 
mikäli kokoustettavia asioita ilmenee.  
Tavanomaiset palaveriasiat ovat resurssit, aikataulu, työvaihe ja työturvallisuus.  
5.2 Ilmoittaminen 
Ilmoittamisella pyritään saamaan asiat toisten tietoon sekä vähentämään väärinkä-
sityksiä sekä poikkeamia. Ilmoittaminen työmaan asioista kuuluu yhteiseen hyvään 
työmaahan.  
Kaikilla työmaalla toimivilla on oikeus ilmoittaa ongelmista, puutteista tai virheistä. 
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5.2.1 Tiedonantovelvollisuus 
Työmaalta toimitetaan kuukausittain tiedot Verohallinnolle työntekijöistä, työnanta-
jista, työsuhteista sekä rakennusurakoista. Tämä on astunut voimaan 1.7.2014 il-
man siirtymäaikaa. Kaikista hankkeista, jotka ylittävät 15 000 euron rakentamispal-
veluista tehdyn sopimuksen, on tilaavan osapuolen ilmoitettava Verohallinnolle kuu-
kausittain. Rakennustyömaan päätoteuttaja on velvollinen ilmoittamaan yhteisen ra-
kennustyömaan kaikista työntekijöistä Verohallinnolle. Tietojen toimitus tapahtuu 
sähköisesti ennen seuraavan kuukauden viidettä päivää (Rakennusteollisuus, [vii-
tattu 11.9.2017].) 
5.2.2 Työvaiheilmoitus 
Urakoitsijat toimittavat pääurakoitsijalle työvaiheilmoituksen ennen jokaista urakoit-
sija- tai työmaakokousta. Työvaiheilmoituksessa näkyvät työvaiheiden tiedot, tilan-
teet, aikataulu sekä mahdolliset ongelmat tai puutteet. Työmaakokouksiin pääura-
koitsija kokoaa kaikki työvaiheilmoitukset ja toimittaa ne tilaajalle tai tilaajan edusta-
jalle.  
5.2.3 Työmaapäiväkirja 
Työmaapäiväkirjalla täyttämisellä varmistetaan tiedonkulku toiselle osapuolelle. Ti-
laajan, viranomaisen tai kenen tahansa työmaalla toimivan pyytäessä on merkittävä 
päiväkirjaan työmaahan kohdistuva huomautus. Päiväkirjaa pitävällä on velvollisuus 
kuittauksellaan varmistaa, että tieto on mennyt toiselle tai toisille osapuolille. Työ-
maan valvojalle esitetään päiväkirja, joka allekirjoituksellaan varmistaa saaneensa 
sen tiedoksi. (Rakennusteollisuus, [viitattu 11.9.2017].) 
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5.3 Laatu 
Hyvän laadun käsitteet ovat mutkattomat asiakassuhteet, hyvä rakentamistapa ja 
pyrkiminen virheettömyyteen Laatuun vaikuttavat monenlaiset asiat, jotka välttä-
mättä eivät ole yksinomaan urakoitsijasta kiinni. Yrityksellä on RALA-sertifiointi, joka 
on RALA ry:n myöntämä. 
5.3.1 Laadun taso ja vaikuttajat 
Yli 80-prosenttisesti on saavutettu Suomen asuntorakentamisessa nollavirheluovu-
tukset. Laatua alentavia asioita kuitenkin tulee eteen, mikään ei ole selvää, vaikka 
pyrittäisiin virheettömyyteen. Työmaat ovat monenlaisten asioiden yhtenäinen 
summa, kaikkeen ei pystytä täysin varautumaan.  
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Urakoitsijan lisäksi laatuun vaikuttavat koko projektiorganisaatio tilaajasta raken-
nuksen ylläpitäjiin.  
5.3.2  Laadun mittaaminen  
Laatua mitataan erilaisilla tarkastuksilla, katselmuksilla sekä asiakirjoilla. Projektista 
tehdään laatusuunnitelma, johon eri yrityksillä tai tahoilla on tähän erilaisia nimik-
keitä.  
Virheiden 
synty
Tilaajan 
puutteelliset 
lähtötiedot
Suunnitelmavirheet
Väärät 
maateriaalivalinnat
TyövirheetKiireinen aikataulu
Halvimman 
urakkahinnan 
perusteella
Huolto ja käyttö
Kuvio 3. Laatuvirheiden synty. 
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5.3.3 Laatusuunnitelma 
Laatusuunnitelmaan kirjataan organisaatio, vastuut ja keinot sekä myös se, miten 
taloudelliset, laatu- ja aikataulutavoitteet saavutetaan. Yrityksellä on oma toiminta-
järjestelmä, menetelmät, työohjeet sekä laatujärjestelmä, johon laadunvarmistustoi-
menpiteet perustuvat.  
5.4 Työvaihesuunnittelu 
Työvaihesuunnitelmassa keskitytään johonkin tehtävään kokonaisvaltaisesti. Tä-
män tavoitteena on viedä työvaihe aikataulun, kustannusten ja laadullisen asioiden 
raameissa , ja myös työn alla olevat työvaiheet tulee ottaa huomioon. Kaikki suun-
nittelu, kuten työturvallisuus-, aikataulu- ja kustannussuunnittelu, kasautuu yhteen 
ja täydentää toisiaan. (RATU S-1228 2010, 1.) 
Lähtötietojen kokoaminen ja suunnittelu hyvissä ajoin ennen toteutusta kattaa koko 
työvaihesuunnittelun, josta se jatkuu seurantana sekä ohjauksena. Aliurakoista var-
mistetaan, että aikataulu, resurssit ja budjetti ovat toteutettavissa. Suunnitelman tu-
lisi olla laadittuna ennen sopimusten tai kauppojen tekoa. (RATU S-1228 2010, 2.) 
Aloituspalaverissa käydään läpi yhteisesti, joko aliurakoitsijan tai työntekijöiden kes-
ken, ovatko työvaiheen tavoitteet ja sisältö ymmärretty. (RATU S-1228 2010, 2.)  
 
 
Kuvio 4. Työvaihesuunnittelun vaiheet. 
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6 VASTAANOTTO 
Tilaaja tai rakennuttajan järjestäessä vastaanottotarkastuksen tavoitteena olisi to-
deta kohteen töiden sopimustenmukaisuus, asiakirjojen tarkastus, taloudellinen lop-
puselvitys ja mikäli puutteita ilmenee, niiden korjaus sekä jälkitarkastukset. 
Urakoitsijan tai urakoitsijoiden työsuoritusten vastaanottaminen aineistoineen kuu-
luvat vastaanoton keskeisiin asioihin. Dokumentit ja pöytäkirjat ovat lähtötietona 
vastaanotolle, joihin kuuluvat talotekniikan laitteiden ja rakenneosien tarkastukset. 
Vastaanottotarkastus on muodollinen tilaisuus ja tässä tilaisuudessa tulisi olla mu-
kana kaikki projektiin kuuluva henkilöstö. Dokumenttien ja pöytäkirjojen tarkastukset 
tulisi olla tehtynä ennen tätä tilaisuutta. Tilaisuudesta laaditaan pöytäkirja, johon kir-
jataan kaikki vastaanotossa käsitellyt asiat. RT-pöytäkirjamallilla saadaan tilaisuu-
desta pätevä ja asianmukainen. 
Suunnittelijan velvollisuuteen kuuluu antaa lausunto siitä, onko kohde vastaanotet-
tavissa.  
6.1 Taloudellinen loppuselvitys 
Taloudellisessa loppuselvitystilaisuudessa käydään läpi urakoisijan tai urakoitsijoi-
den tekemien suoritusten kustannukset.  
Lisä- ja muutostöistä tulleet kustannukset eritellään ja lasketaan lopullinen tilitys yh-
dessä alkuperäisen urakkahinnan kanssa. Tästä nähdään, ovatko lopulliset kustan-
nukset sovitut ja hyväksytettävissä tilaisuuden eri osapuolten kanssa.  
Hyvityksistä voidaan sopia, jos vaikkapa tilaaja on päättänyt jättää pois jonkin suo-
rituksen tai hankkia itse tarvittavat materiaalit työsuoritukseen. Sakot sekä tarvitta-
vat arvonvähennykset merkitään ja käydään läpi tässä tilaisuudessa, mikäli niitä on.  
Mielipide-eroavuuksien ilmetessä käsitellään toimenpiteet sekä sovittelut.  
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6.2 Jälkitarkastus 
Jälkitarkastuksesta sovitaan, jos vastaanotossa on havaittu puutteita tai vikoja. Vas-
taanottotarkastuksen yhteydessä sovitaan määräaika, milloin viat ja puutteet tulee 
olla korjattuna ja tarkastettuna.  
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7 LOPPUPÄÄTELMÄ  
Kun halutaan, että kaikki henkilöt käyttäisivät samoja päivitettyjä asiakirjapohjia ja 
mahdollisuuksien mukaan muokkaamaan niitä, heillä tulisi olla kaikki samat asiakir-
jat yhdessä paikassa. Ohjekansio ja pilvipalvelimeen päivitettyjen asiakirjapohjien 
ansiosta saataisiin tuettua yhteistyötä yrityksessä eri toimihenkilöiden kesken ja aut-
tamaan heitä, jotka eivät tiedä asiasta.  
Toimihenkilöitä on eri-ikäisiä ja erilaisilla persoonallisuuksilla varustettuja. Hyvin no-
peasti vanhemmat saattavat jumittua vanhoihin kaavoihin sekä tapoihin. Nuoret 
taas tarvitsevat kokemusta ja opetusta valitsemassaan ammatissaan. Käytäntöjen 
ja tapojen muuttamisessa käytettäisiin tätä menetelmää, missä kaikki tiedot olisivat 
samassa paikassa ja käden ulottuvilla.  
Tarkoituksena oli saada uusille tulokkaille sekä vanhemmille tekijöille järkevä yksi-
linjainen ohjeistus, jota voitaisiin myös kehittää tämän projektin jälkeen. Projektioh-
jekansio käsittelee myös asioita, jotka ovat käyty läpi korkeakoulussa tai teknilli-
sessä, mutta monella saattavat opintojen jälkeen unohtua yksinkertaisetkin asiat. 
Projektikohteet ovat aina erilaisia käytäntöjen ja vaatimusten mukaan, mutta perus-
periaatteet kulkevat jokaisen projektin läpi.  
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